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Ｙ、ＳａｔｏａｎｄＧ,VnI河tin
itstheorycharacterizedasvalue-free,ｅｔｈｉｃｓｈａｓｃｏｍｅｔｏｂｅｔｒｅａｔｅｄａｓａ`blackbox， 
aboutwhicheconomistshavelittleｏｒｎｏｔｈｉｎｇｔｏｓａｙ・However,oncloseinspection，
justastheapoliticalcharacterizationofthemarketinneoclassicaleconomicsdoes 
nothold，neitherdoesitscharacterizationofthemarketasintrinsicallyethically 
neutralorbenign，Inordertomaketheeconomynotonlytobemoreegalitarianbut 
alsotobemorehumane,wemustalsoexaminethemarketfromanethicalpointof 
view・Ｔｈｉｓｉｓｗｈａｔｗｉｌｌｂｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｔｈｅnextsectionl，
4．HumanAspectsoftheEconomy:Justice,ＨｕｍａｎＳｅｃｕｒｉｔｙ 
ａｎｄＤｉｇｎｉｔｙ 
４．１ＥｔｈｉｃａｌＵｎｄｅｒｐｉｎｎｉｎｇｓｏｆｔｈｅＭａｒｋｅｔ 
Ｔｈｅｍａｒｋｅｔｄｏｅｓｎｏｔｅｘｉｓｔｉｎａｎｅｔｈｉcalvacuum､zoEthicalnorms21shapewhattrans-
actionsoccurandmfluencetheefficiencywithwhichthemarketoperates、Honesty
andjustice,fbrinstance,increasetheproportionofmarkettransactions,whichare 
mutuallybeneficialinaworldofasymmetricinfbrmation，andreducetransactions 
coStS， 
EmbeddedwithinaspecificsociaLhistoricalandculturalcontext,andmstitu-
tionalstructure,22themarketissubjecttoarangeoffbrmalandinfbrmalrulesdefin-
ingtherightsandresponsibilitiesofparticipants・Thesedefinewhatispermitted，
includingwhatcanorcannotbeexchanged,ｂｙｗｈｏｍ,when,whereandunderwhat 
conditions，andmechanismsfbrtheenfbrcementofcontracts・Constitutiveofthe
srJwα"だq/eco"o碗icgwe7"α"cG23inpart,thesereflectethicalconsiderations,andin
partotherfactors,includingthedistributionalpreferencesofthosewiththepowerto 
establishtherules， 
Viewedsimplyasafbrmofvoluntarycooperationfbrmutualadvantage,Z4mar‐ 
ketexchangeseemsentirelyvirtuous，ｇｉｖｉｎｇｒｉｓｅｔｏｆｅｗ，ｉｆany，ethicalconcems・
Indeed，accordmgtothestandardlibertariaｎｖｉｅｗ，themarketisethicallybenign・
Apartfromafew“imperfections，',individualsfreelypursuingtheirowninterestsare 
viewedasunconsciouslypromotingtheattainmentofdesirablesocialgoalsasifby 
an``invisiblehand，，､ｚｓＥｖｅｎｗｈｅｎｉｔｉｓａｄｍｉｔｔｅｄｔｈａｔｔｈｅｍarketisbaseduponvices 
suchaｓgreed,２６unethicalfromavirtueethicsperspective,２７suchdefectsareoften 
arguedtobeminorbycomparisonwiththeirinstrumentalusefnlnessinpromoting 
capitalaccumulationandeconomicgrowthz81ndeed，fromthisconsequentialist 
perspective,29ｔｈｅｍarkethascometobevirtuallydeifIedinconventionaleconomic 
discouｒｓｅ３ｏ 
Ｏｎｃｅｏｎｅｍｏｖｅｓａｗａｙｆｒｏｍｔｈｅｍｏstgenerallevelofabstraction，ｉｔｂｅｃｏｍｅｓ 
ｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅｍａｒｋｅｔｉｓｎotinvariablybenign・Theethicsofthemarketdepends
uponwhatistransacted,3Ianduponthejusticeofthedistributionofendowmentsand 
rights・RulesdefiningtherightsofparticipantsnecessarilyafTectthedistributionof
benefits・Byaccidentordesign,themarketprivilegestheinterestｓｏｆｓｏｍｅｐａｒｔｉｃｉ‐
pantsoverothers,withthosewiththelargestinitialendowmentsandmostexclusive 
rightstendingtobenefItmost，Thus,theethicsofthema】ｋetasanallocativemecha‐
nismcannotbeentirelyseparatedfromissuesofdistribution・Thisbecomesmost
obviousmextremecircumstances,suchasinasituationofsuddenentitlementflailure 
wheretheoperationofthemarketresultsinflElminedespitetherebeinglittlechange 
２５ 
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inaggregatefbodsupplies32 
Whatethicallimitsshouldbeplacedonthemarket？Howmightthesebeincor‐ 
poratedwithineconomicanalyses？Suchquestionsevokeafbrmofsocial‘design‐ 
ingrationality'３３associatedwithaconsciousattempttocreatethesortofasociety 
peopｌｅｗａｎｔｔｏｌｉｖｅｉｎ，ratherthanpurelynarrowconsiderationsofeconomiceffi-
ciency、Theyraiseimportantissuesseldomaddressedbyeconomists、Befbretenta-
tivelyprovidingananswer，itisusefUltoconsiderwhatrestnctionsarecommonly 
placedonthemarketinpractice． 
4.2ＥｔｈｉｃａｌＬｉｍｉｔｓｏｆｔｈｅＭａｒｋｅｔ:ＷｈａｔＳｈｏｕｌｄＮｏｔＢｅｆｂｒＳａｌｅＰ 
Ｉｔｉｓｗｉdelyrecognizedthatwhatcanbesolｄｈａｓｔｏｂｅｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｍｓｏｍｅｃａｓｅｓｏｎ 
groundsofeconomicefficiencytoovercome`marketfailure，、Buyingandsellinga
company，sownsharesisrestricted，fbrinstance，ａｓ‘insiderdealing,ｗｏｕｌｄｕnder‐ 
mmethequalityofmarketinfbrmation・Ａｌｌｏｗｉｎｇｍｏｒｅｆｉｓｈｔｏｂｅｓｏｌｄｔｈａｎｃａnbe
harvestedsustainablywouldincreaserisksofcollapseofbothstockandfishery・
Permittingthesaleofendangeredspeciescouldhastentheirextinction 
lrrespectiveofeconomicefficiency,allsocietiesalsorestrictwhatcanbesoldon 
ethicalgrounds・Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ,marketexchangewouldviolatehumandignityor
humanrights．’、others，marketexchangewouldundermineprinciplesofgood
governance，cherishedsocialvalues，orminimumstandardsofanimalwelfare，or 
poseunacceptableriskstothewellbeingofindividualsorsocietyasawhole・What
shouldnotbefbrsaleistherefbreanunavoidableethicalquestioninanymarket 
economy・
Wherepossessionisnotlegitimate,somethingcannotlegitimatelybesoldThis 
appliesnotonlyinthecaseofstolengoods,butmorefUndamentally,toanythingthat 
cannotlegitimatelybeownedpe7se・Ondeontologicalgrounds,fbrexample,owner‐
shipisprohibitedwhereitwouldviolatehumandignityorhumanrights,ｓｕｃｈａｓｉｎ 
ｔｈｅｃａｓｅｓｏｆｓｌａｖｅｒｙａｎｄｔｏrtureequipment・Onproceduralgroundsownershipis
prohibitedwhereitwouldviolateacceptedprinciplesofgoodgovemance,suchasin 
thecaseofpoliticaloffice・Inademocraticsystem，ownershipofpoliticaloffice
wouldviolatethebasicprinciplethatitisonlygainedbyelectionandheldfbrafixed 
period,典Onconsequentialistgrounds，ownershipisrestrictedwhereitwouldpose
unacceptableriskstothewellbeingofindividualsorsocietyasawhole，suchas 
weapons,35andnarcoticdruga 
Whatcanbesoldinthemarketisalsorestrictedwherepossessionislegitimate， 
buttransferisconsideredsociallyundesirable、Ondeontologicalgrounds，ｆｂｒｍ‐
stance，ｏｎｅｉｓｎｏｔａｌｌｏｗｅｄｔｏｓｅｌｌｏｎｅ，ｓｐａｓsport，orcitizenship，asthesearenon-
transferable・Neithercanone，ｓｖｏｔｅｂｅｓｏｌｄ,asvotingisaninalienableright､３６０n
proceduralgrounds,politicalorjudicialdecisionsmaｙｎｏｔｂｅｓｏｌｄ,astheirsale 
wouldviolatetheprincipleofimpartiality、Similarly，criminalsarenotallowedto
paysomeoneelsetoservetheirsentencefｂｒｔｈｅｍ,asthiswouldviolatetheprmciple 
ofpersonalresponsibility・Onconsequentialistgrounds，sellingmedicineswith
harmfUlside-effbctswheremorebenignalternativesareavailableisgenerallyprohib‐ 
ited,withunconstrainedsalesin`lessdeveloped，countrieswidelyviewedasunethi‐ 
caL 
Evenwherepossessionandnon-markettransferislegitimate,marketexchange 
mayberestrictedwheresalewouldunderminevaluednon-marketexchange，ｏｒ 
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socialvalues・Forinstance,inmostcountrieschildrencanbegivenupfbradoption
bytheirparents,buttheycannotbesoldAmarketfbrchildrenwouldcreateincen-
tivesthatcouldunderminethecapacityofchildrentoremainwiththeirnatural 
parents，alteringperceptionsofhumanequalｉｔｙａｎｄｉntrinsicworth,３７subvertmg 
cherishedsocialvalues・InmostcountriesonecannotseUone，skidneys，although
onemaydonateonetoanotherperson、Marketexchangewouldunderminevolun‐
tarydonation・Itwouldmakeavailabilitymoredependentonanabilitytopayand
weakenthelinkwithmedicalneed・
Inothercases,marketexchangeisallowedonlysubjecttolimitsonthequantity 
transactedand/orpriceleveLorothercontractualconditions,whereunrestricted 
marketexchangewouldunderminesociallydesirablegoals、Theseinclude,fbrexam‐
ple,minimumwage,leaveentitlementandmaximumworkingtimerules,andprohi‐ 
bitionsonsexualorracialdiscriminationinsettingwagerates，designedtocurb 
`exploitative，employmentcontracts、Inexceptionalcircumstances，ｓｕｃｈａｓｗａｒｏｒ
ｆａｍｉｎｅ，rationingmaybeintroducedtoensurethateveryoneisabletopurchasea 
minimumamount・
ＡｓｄｅｂａｔｅｓｏｖｅｒｔｈｅｅｔｈｉｃｓｏｆｈｕｍａｎｃｌoningandgeneticallymodifYedorgan-
isms，fbrexample，illustrate，ｗｈａｔｓｈｏｕｌｄｎｏｔｂｅｆｂｒｓａｌｅｉｓｃｌｏｓｅｌyrelatedtothe 
questionofwhatactivitiesshouldnotbeallowed・Theproductofanillicitactivity
clearlycannotlegitimatelybesubjecttomarketexchange・Thisobviouslyappliesin
casessuchasfalseaccounting，moneylaundering，fbrgery，robbery，kidnapping， 
terrorismandassassination・Italsoapplieswhereproductionmethodshavetomeet
minimumethicalstandards,suchasincaseswhereanimalproductsandphalmaceu‐ 
ticalsinvolvinganimaltestinghavetocomplywithminimumanimalwelfareprovi‐ 
s10ns･ 
Restrictionsthatapplytothelnarketasawholecanonlybeintroducedby 
publicauthorities・However，individuals，firms，communitiesandcoalitionsmay
independentlyapplytheirownethicalruleslimitingwhattheythemselvesbuyor 
selLNotableexamplesinclude“fairtrade”initiativestocertifythatgoodsarenot 
producedusingchild，slave,orbondedlabour,ｏｒｂｙ‘unsustainable,practices，such 
ascuttingdownrainfbrests,ｏｒｔｈａｔｗｏｒｋｅｒｓａｒｅｎｏｔ`exploited，orfarmerspaid`un-
fair，prices､３８Theyalsoincludecommitmentsbysomebanksandotherorganisations 
toinvestonlyincompaniesmeetingspecifiedethicalcriteria，suchashavingno 
involvementinthearmstrade・Atindividuallevel，ethicalmlesincludethose
adoptedbyvegetarianswhoavoidbuyingmeatbecauseofthesufferingcausedtothe 
animals,ａndveganswhorefUsetopurchaseallanimalproducts・Totheextentthat
suchrulesareparticulartospeciflcindividualsorgroupsinsociety，theycanbe 
characterizedmoreasreducingdemandfbrcertaingoodsandsegmentingthemar-
ket，ratherthanasrestrictingit､３，Nonetheless，ifcoverageweretobecomesufYI-
cientlywidespread,theycouldcreatenewsocialconventionsandnormswithsimilar 
breadthofapplicationtostatutoryrestrictions・
Theaboveexamplesdonotexhausttherangeofethicalgroundsfbrrestricting 
themarket､40Nonetheless,theyhighlightcommonplaceones、Eachcanbecharacter-
izedasrelatedtojustice． 
2７ 
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4.3JusticeastheEthicalLimitoftheMarket:Ａｒｒａｍｅｗｏｒｋｆｂｒ 
ＥｃｏｎｏｍｉｃＤｉｓｃｏｕｒｓｅ 
JusticecanbeconceptualizedasasocialconventionThatis，asencompassinga 
generallyacceptedunderstandingof`whatoughttobedone'inagivensociety,41 
Neitheralibertarianconceptionofjusticeconceivedpurelyintermsofrespect 
fbrprivatepropertyrights，norautilitarianconceptionbasedｕｐｏｎａ“welfarist，， 
approachthatassumesonlyindividualutilitiesmatterprovideanadequateethical 
guidetorestrictingthemarket・ThefbrmerassumesconseqUencestobeoflittleor
noimportance，whilethelatterassumesrightsandfreedomstobeofnointrinsic 
value，ａｎｄｔｏｂｅｒｅｌｅｖａｎｔｏｎｌｙｔｏｔｈｅｅｘｔｅｎｔthattheyafTectindividualutilities42 
Neitherapproachisabletocapturethebreadthofethicalconsiderationsunderpin‐ 
､ingwidelyacceptedrulesappliedi、practice・
However,justiceconceptualizedasan“activeprocessofpreventingorremedy-
ingwhatwouldarousethesenseofinjustice'，（Cahnl968,ｐ347)伯consistentwith
the‘goldenrule，ｔｈａｔｏｎｅｓｈｏｕｌｄｔｒｅａｔｏｔｈｅｒｓａｓｏｎｅｗouldwishtobetreated,“ 
humandignity,ｈｕｍａｎsecurity，andanimalwelfnre,45appearstoprovideanappro-
priateethicalbasisfbrrestrictingthemarket、Bysuitabledefinitionofrightsand
responsibilities,proceduralandconsequentialistconcernscanalsobeaccommodated 
byjusticewithinanessentiallydeontologicalframeworkoftheethicsofhuman 
rightsandanimalwelfare、
Justicecanbecharacterizedaspartofalexicographicpreferencestructurethat， 
unlikeexpectedutility，ｉｓｎｏｔｂａｓｅｄuponcontinuityandavaluemonism､４６Tothe 
extentthatresourceconstraintspreventallissuesofinjusticebeingaddressed,creat‐ 
mgalnorejustsocietycanalsobecharacterizedasastandardeconomicproblem、
Whilerecognizingthatethicalprioritiescannotsimplybe`traded-ofP,indicatorsof 
expectedcostsandbenefItsmaynonethelesshelpinfbrmchoiceofrestrictions,in-
struments，１evelsofintervention，andresourceallocationbetweentheseandother 
tasks47 
Intermsofthechoiceofinstruments,banninganactivityisoftenonlypartially 
effectiveas,fbrinstance，persistenceofslaverydespiteuniversalprohibitioniUus-
trates､48Abanoftenpartlydisplacesanactivityintoanunregulated`blackmarket，、
Thismayevenexacerbateproblemsiｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ,４，Itcanalsogiverisetoother 
significantethicalconcerns,particularlywherepunishmentfbrnon-complianceitself 
mvolvesadenialofhumandignity.＄O 
Effectivepolicyrequirestacklingunderlyingcausesratherthanpurelytheunde‐ 
sirablemarketphenomena・Addressingproblemsassociatedwithextremity，fbr
instance，mayrequireintroducingsocialsafetynets,whiletacklingthoseassociated 
withweaknessofagencyandsubsequentregretmaynecessitateincreasinginfbrma-
tion5Iandeducation 
Conceptualizedasaprerequisitefbrhumanflourishing,justiceprovidesan 
ethicalframeworkwithinwhicheconomicscouldfruitfnllytakeshapeasascientifIc 
discourse・SzThisperspectivefitsparticularlywellwiththeapproachofAmartyaSen
(1999),53whoconceptualizesdevelopmentasfreedom,andremovalof`unfreedoms,， 
includmgobstaclestotheexerciseofhumanrightsandotherfreedomsprerequisite 
fbrhumanflourishing，ａｓｂｏｔｈｔｈｅｍｅａｎｓａｎｄｔｈｅｅｎｄｏｆdevelopment・S4Human
security，ｂａｓｅｄｕｐｏｎａ“beliefthathumanbeingsshouldbeabｌｅｔｏｌｅａｄｌｉｖｅｓｏｆ 
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Creativity,withouthavingtheirsurvivalthreatenedortheirdignityimpaired'''5sand 
conceptualizedasanfilndamentalelementofjusticecomprisingacoresubsetof 
humanrights，ｏｒｒｉｇｈｔｓｔｏｃｏｒｅ‘capabilities，canbeconsideredasacentralpolicy 
objectivewithinSen，sframework・s6Freedｏｍ,defmedintermsofthe`capabilities，ｏｆ
individuals“toleadthekindoflivestheyvalue‐andhavereasontovalue，，（sen， 
1999,pl8）andprocessesallowmgindividualdecisionandchoice,isamoreappro‐ 
priateconceptualspacetoevaluatesocialarrangementsthan`welfarist,approaches， 
asithighlightstheendsofeconomicactivity,ratherthanpurelythemeans,５７ 
5．ＣｏｎｃｌｕｄｉｎｇＲｅｍａｒｋｓ 
Thetraditionalwayofclassifyingthemarkethasbeenbasedonthenumberofpar‐ 
ticipantsorextentofcompetition（monopoly,oligopolyetc.)．‘Rationareconomic 
agentstermedHbｍｏｅｃｏ"omjczJshavegenerallybeenassumedTherehasbeenrela-
tivelylittlediscussionoftheactualbehaviourofeconomicagentsinthemarket、
Newlighthasrecentlybeenshedonthisproblem,however、BowlesandGintis，
fbrexample,classifyfburtypesofeconomicexchange:（a）Walrasianexchange,(b） 
instrumentalcontestedexchange，（c）constitutivecontractualexchangＣａｎ。（｡）
constitutivecontestedexchange・s8Wherethereisasymmetricinfbrmation,ｔｈｅｍａｒ‐
ketischaracterizedas‘contested，andpowerrelationsemerge・Thiswouldoccur
evenwerethemarket"perfect，,maneo-classicalsense・Economicagentsadjustto
movementｓｉｎｔｈｅｍａｒｋｅｔ,ａｎｄｗｈｏｉｓｅｍｐｌｏｙｅｄａｎdhowtheproductionprocessis 
orga､izeddependpartlyuponindividualability，preferencesandnorms・Inthis
sensethemarketiscontesteｄａｎｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ`constitutive，、Thisargumentis
developedunderthｅｔｉｔｌｅ`micro-fbundationsofpoliticaleconomy,． 
Bycontrast,generalequilibriumtheorystudiestheoppositecase,whereanony-
mousagentstransacteachgoodandservice(i・etransfertheirpropertyrights),and
exchangeisinstantaneous・Suchaworldischaracterizedbyanonymity,indiffbrence
toothersandindependence・So-called`efficiency，realizedthroughthemarketun-
derminesfeelingsofsolidaritywithothers,communicationcapacityandjointdeci‐ 
sion-makingabilities、
Ｔｈｅｍａｒｋｅｔｈａｓculturalandpoliticalaspects,playingaroleinreproducingthe 
rules，particularlywithregardtoownership・However,ｔｈｅｒｕｌｅｓｏｆｔｈｅｇａｍｅａｒｅ
`public，incharacterandshouldnotbeprovidedthroughthemarket、Thisisbecause
thecompetitivemarketsystembasedonprivateownershipsupportsacommand-
subordinatelabourrelationshipSuchasocialsystem,inherentlyinvolvesinequality， 
whichcannotbe`efficient,ｆｒｏｍＺｈｅｓｏｃｊａノｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗ，
Themarketrequires`publiccontrol，、TheproposalofBowlesandGintisfbr
asset-basedredistributionisapromisingapproachinthisregard5gAmarketecon-
omyconsistingofdemocraticallyoperatedfirmsisconsideredprefbrableinacapital‐ 
isteconomy，Themarketwouldnotbeabolished，butre-constructedasan 
institutｉｏｎｔｏｂｅｍｏｒｅａｃｃｏｕｎｔａｂｌｅｔｏａｌｌｍｅｍbersofsociety・
Thetheoreticalpursuitofanegalitarianeconomyisconcerneｄｗｉｔｈｔｈｅｑｕｅｓ‐ 
tionofhowwecantranscendthedichotomy:capitalismvs・Socialism,ｏｒｍａｒｋｅｔｖｓ，
state・Needlesstosay，itisachallengetoredesignrAesociaLThelattercomprises
thepotentialfbrsocialfbrmationthatunderpinssociety・Asocietycannotbeorgan-
2９ 
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izedwithout肋ｅsocmL6oAsahistoricalexperience，thesocialwasinitiallyunder‐
stoodas`Gastfreundschaft，,`Convivial，andasupportfbrtheweakltplayedarole 
mtransfbrmingstrangers,notablyfrornpotentialenemiestofriends､6lWhilesociety 
necessarilyentailssomeantagonisticrelations，rAesocjaノcanhelpresolvecon‐
uicts.⑫ 
Aneconomyorganizedbycapitalistsentailscostlyconflicts，withthemarket 
fimctioningasan‘exclusion，mechanism・ＣＯ､nictualcommand-subordinaterela‐
tionships，‘utilization，ｏｆｈｕｍａｎｓａｓｓｉｍｐｌｙａｍｅａｎｓｔｏｒｅａｃｈｏtherendsandother 
`violent，aspectsofthemarkethavetobetackled,whileaspectsoflifbrecognizedas 
havingintrinsicvaluemustbenurturedandreproduced 
ChangingthestructureofeconomicgovernancetohumanizethemaIketand 
createthesortofsociety，whichpeopleprefertolivein，necessitatesaddressing 
sourcesofinjustice・Aswehaveseen,many,ifnotall,countriesalreadyapplysome
restrictionsonhowthemarketoperatesonethicalgrounds・Thisisthecaseevenm
countriessucｈａｓｔｈｅＵＳ,whichferventlyespousethevirtuesoffiPeemarketcapital-
1sIn・
Havingpartlyglobalandnon-rivalbenefits,justicecanbecharacterizedasa 
globalgood63thatgovernmentsarefbrmallycommittedtoprovidingunderdiverse 
UnitedNationsagreements、Recognitionthatjusticeisaprerequisitefbrworld
peaceprovidedtheinspirationfbrtheimtialestablishmentoftheUnitedNations“ 
andremainsanimportantmotivationfbrtacklinginjustice・
Radicalchangesareclearlyneeded,however,ifgoalsofglobaljustice,including 
upholdinghumandignityandhumansecurity，ａｒｅｔｏｂｅｍｅｔ・Take，fbrexample，
Article25（１）oftheUnitedNationsUniversalDeclarationofHumanRights,which 
stipulatesthat： 
Everyｏｎｅｈａｓｔｈｅｒｉｇｈｔｔｏａｓｔａｎｄａｒｄｏｆｌｉｖingadequatefbrthehealthand 
well-beingofhimselfandofhisfamily,includingfOod,clothing,housingand 
medicalcareandnecessarysocialservices，andtherighttosecurityinthe 
eventofunemployment,sickness,disability,widowhood,ｏｌｄａｇｅｏｒｏｔｈｅrlack 
oflivelihoodincircumstancesbeyondhiscontroL 
Suchdeclarationsmayappearlittlemorethanhollowrhetoricinthecurrent 
situation・U5Around840millionpeople,66almostoneinsevenoftheworld,spopula‐
tion,d7areundernourished,68andover2thousandmillionsuffermicronutrientmal‐ 
nutrition69Uncleanwaterandpoorsanitationisacauseofoverl2milliondeaths 
eachycar,7oandUNprOjectionssuggestthatby2050over4thousandmillionpeople 
willbelivingincountriesnotmeetingpeople,sdailybasicneeds､71 
Thereislittledoubt,however,ofthetechnical化asibilityofensuringthatevery-
onehasaccesstothemostessentialmaterialprerequisitesfbrahealthylife､７２１nthis 
regard,wecannotacceptKeynes,famousargumentconcerningthemarketthat“fair 
isfbulandfbulisfair，,,butrecognizethatthemeansexisttoensurethateveryone 
canescapefromthis“tunnelofeconomicnecessity，,.７３MeetingthefIrstsevenofthe 
UNMillenniumDeclarationgoalsagreedfbrtheperiodl990-2015,74fbrinstance， 
includinghalvingtheproportionsofpeoplesuffbringhungerandofthosewithout 
sustainableaccesstosafedrinkingwater,isestimatedtorequireincreasingdevelop‐ 
mentaidmtotalbyaroundUS＄４０－＄100thousandmillionayear､７５Representing 
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ｏｆｔｈｅｏｒｄｅｒｏｆＯ､2％-0.4％ｏｆＧｒｏｓｓＮａｔｉｏｎａｌｌｎｃｏｍｅｏｆＯＥＣＤｄｏｎorcountries,７６ 
thisisarelativelymodestamountbycomparison，fbrexample，withagricultural 
subsidies,ﾌｧormilitaryexpenditures､７８Ratherthantechnicalorfinancialconstraints， 
themainissuesconcerneconomicpriorities79andpoliticalwilL8o 
HalfacenturyafterthefbundationoftheUnitedNations,itmayseemunlikely 
thatexistingcommitmentstoglobaljusticewillberapidlyimplemented,;lespecially 
giventheprevailingemphasisonmilitaryratherthanhumansecurity､８２１ndeed,not 
onlyhastheUNbeenlargelyinefTectiveinpreventingwar,butithasitselfadopted 
somepoliciesthathavesignificantlyunderminedattainmentofhumansecurityob-
jectives・鯛Intheseimportantrespects,internationalrelationscontmuetobecharac-
terizedbylackofgovernance､８４ 
AstheKyotoProtocolillustrates，efTectivecoordinationonissuesofglobal 
importancecanbedifficulttoachieve,especiallyintheabsenceofUSsupport、But
thisdoesnotrelieveothersoftheirresponsibilityThepreambletotheUniversal 
Declaration,fbrexample,emphasizesthatallhavearesponsibilityfbrensuringthe 
universalrespectofhumanrighta85AsArticle25illustrates,theseincludeeconomic 
rights・
Humanrightsarescarcelymentionedinmosteconomicstexts・Justiceisas-
sumedtobeofnoconcｅｒｎｔｏＨｍＴｏｅｃｏ"omjc"８．Neitherisitcentral86toadisciplinc 
thatadoptsanegotisticalcharacterizationofhuma、`rationality'87andconsidersits
domaintobe`solvedpoliticalproblems,、
Adoptingabroaderethicalframewoｒｋｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄｉｆｗｅａｒｅｔｏ７ｍｍα"jze,ＣＣＣ‐ 
nomicsasascientifIcdiscourse､８８Theethicalimperativesofjustice,includingup‐ 
holdinghumandignityandensuringthatessentialmaterialprerequisitesfbra 
healthylifeｃａｎｂｅｏｂｔａｉｎｅｄｂｙａｌｌ，ｈａｖｅｔｏｂｅｒｅｃｏｇｍｚｅｄ８９Ｔｈｅｍａｒｋｅｔｍｕｓｔbe 
viewedastheservantofhumanity,notitsmaster・
Ifwepursuethisdirectionweinevitablyreachthearenaofprivateownership 
anddistributionltmaybedifficulttoimagineasocietywithoutthemarket,，oasthe 
quotefromSenintheintroductionofthispapersuggests，butinterveninginthe 
spheresofownershipandexchangearerequiredifwearetorehabilitate`ﾉﾉｚｅ３ｏｃｊα/, 
andfundamentallyi/、、α"陸，ｔｈｅmarket．
NoteS 
Lerner（1972,ｐ,259）states： 
EconomicshasgainedthetitleQueenoftheSocialSciencesbychoosingsolvedpoliti‐ 
calｐｒｏｂｌｅｍｓａｓｈｅｒｄｏｍａｉｎ 
Ｔｈｅｐｈｒａｓｅ“`humanize，ｔｈｅmarket，,mayremindthereaderoftheslogan“Disarming 
theMarket!"whichappearedinanarticleofLeMmdedjP/o醜arj9zJe（Dec､1997)that
proposedestablishmentofanewanti-globalizationNGOcalledATＴＡＣ（Association 
fbraTobinTaxinAidofCitizens).G1obalizationisclearlyanimportantdimension 
totakeintoaccountinexploringtheworkmgofthemarket,butinthispaperweadopt 
abroaderfbcusuponethicaldimensionsofthemarket・
Somewhatparadoxically,Ｍａｒｘｉｓｏｎｅｏｆｔｈｏｓｅｗｈｏｎｏｔｅｄｔｈｅｄｙｎamismofcapitalism， 
butheconsidereditssuccessas，ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｔｈｅcauseofitsdemiseSchum-
peter,sfnmousargumentconcerninginnovationissimilarinspirit． 
`Marketmilure,ｉｓｔａｋｅｎｔｏｅｎｃｏｍｐａｓｓｂｏｔｈｍａｃｒｏａｎｄmicroeconomic‘fnilures,， 
includingthoseassociatedwithunemploymentoflabour，monopoly，externalefTects 
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andtheundeIprovisionofpublicgoods 
Aswillbediscussedlater,theproblemofdistributionisassumedtobelgive"，inneo‐ 
classicaleconomics・
Manyeconomistswhobelongtothetraditionofheterodoxeconomicsconsiderinsta-
bilityofinvestmenttobethecorefeaturedrivingmacroeconomicmovementinthe 
capitalisteconomy、
See,fbrexample,Lindblom（Z001lwhoprovidesacomprehensivesurveyofthemar‐ 
ketsystem． 
"Howironic1NotthebuzzingconfUsionofmarketcompetition,butthecoolhandof 
thecentralizedstateapparatusbringsabout`market，equilibrium，，Gintis(2000,ｐ､45)． 
SeeGalbraith（1983).Galbraithiswellknownamongnon-orthodoxeconomistsasan 
economistｗｈｏｈａｓｐｕｒｓｕｅｄｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆｐｏｗｅｒｆｂｒａｌｏｎｇｔｉｍｅ、Hisfimdamental
insightisthattherealeconomyisnotcompetitive,butisusuallyoligopolistic,suchthat 
firmsexercisemarketpoweLThus，ｈｅａｒｇｕｅｓｔｈａｔｎｏｏｎｅｃａｎｔａｌｋａｂｏｕｔcapitalism 
withoutananalysisofpower・Whilenotcriticizingthecoretheoreticalstructureof
neoclassicaleconomicsasBowlesandGintis（1993a,ｂ）ｄｏ,hisargumentisnonethe-
1essextremelyinsightfilL 
Latsis（1972,pp210-211）arguesthat： 
Tosayasellerunderperfectcompetitiondeliberatelychoosesacoursｅｏｆａｃｔｉｏｎｔｏ 
ｍａｘｉｍｉｓｅｐｒｏｆｉｔｓｉｓａｎalogoustosayingthatamemberofthｅａｕｄｉｅｎｃｅｉｓｍａｘｉｍｉｓｍｇ 
ｉｆｈｅｒｕｎｓｏｕtofthesingleexitavailabletohiminaburningcinema、
Valatin（2003)． 
Ｔｈａｔis,withtheexceptionof`purchasingpower，、
ThesimilarityofrecentargumentsbyBowlesandGintisandthecontractapproachhas 
beenpointedout､Forexample,seeMclntyreandHillard（1995),Spencer（2000).In 
thisrespecttheirstrategyfbrdesigninganegalitarianeconomyhaschanged・They
previouslyemphasizedtheroleofcapital-1abourrelations,buthavenowchangedfbcua 
Eg・theconceptionusedbyBowlesandGintis（1999）correspondsto"threatpower，,，
oneofthreebasicfbrmsofpowerintheclassificationproposedbyBouldmg（1989） 
However,thismaybeconsideredessentiallyanempiricalquestion・
Ｃｆ・BowlesandGintis（1998,pp2l-30)．
"[Ｍ]arketcompetitionisameansofinducingagentstomakepublictheeconomically 
relevantprivateinfbrmationtheyhold.”（p､23）“[Ｍ]arketcompetitionprovidesa 
decentralizedandrelativelyincorruptibledisciplmingmechanismthatpunishesthe 
ineptandrewardshighperfbnners.”（Ｐ24） 
Manyquestionsarisewiththcproposalofasset-basedredistributionOneconcemsits 
politicalfeasibility,asSkott（1998）pointedout､Thatraisessimilarissuestothosethat 
facedthefbrmersocialisteconomies,ｂｕｔwithchangeinadifYerentdirection． 
Relativelyfbwworksbyeconomistsdiscusstheroleofethicsineconomiclife・
Rowthorn（1996）isoneexception・Foracomprehensivesurveyontherelationship
economicsandmoralphilosophy,seefbrinstance,HausmanandMcPherson（1916)． 
Ethicscanbedefinedasasecond-orderrenectiveconsiderationof`morality，,wherethe 
latterconsistsofthefirst-orderbeliefSandpracticesaboutrightandwronggoodand 
evil，whichguidehumanbehavior、Howeverinthispaper，asconvenientshorthand，
ethicsisusedtoalsoencompassmorality 
Socialconventionsareoftendistinguishedfromsocialnormsbythelackofexplicit 
enfbrcement,ｂｕｔｈｅｒｅｔｈｅｌａｔｔｅｒｔｅｒｍｉｓｕｓｅｄｔｏｅｎcompassthefbrmer・
AsNorth（2000,ｐ､7）notes： 
[T]hereisnosuchthingas肱緬ezE/tzjだ….anysociety,economy,orpolityisstructured
andthestructureisapersoLmadefimctionofthewayinwhichweordersociety、
ＣｆＢｏｗｌｅｓａｎｄＧｍｔｉｓ（1998,ｐ､5)． 
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Thisissimilartothecharacterizationofsocietyas“acooperativevcnturefOrmutual 
adVantage，，suggestedbyRawls（1971,ｐ､4)． 
AclassicstatementofthispositioｎｉｓｍａｄｅｂｙＡｄａｍＳｍｉｔｈ（1776,ＶｏＬＬＢｏｏｋｌＶ， 
Ｃｈユ,ｐ､400),whoargues：
AseveryindividuaLtherefbre,endeavoursasmuchashecanbothtoemployhiscapital 
inthesupportofdomesticindustry,andsodirectthatindustrythatitsproducemaybe 
ofthegreatestvalue;everyindividualnecessarilylabourstorendertheannualrevenue 
ofsocietyasgreatashecanHegenerally,indeed,neitherintendstopromotethepublic 
interest,ｎｏｒｋｎｏｗｓｈｏｗｍｕｃｈｈｅｉｓｐｒｏｍｏｔｉｎｇｉｔ・Bypreferringthesupportofdomestic
tothatoffbreignindustry，heintendsonlyhisownsecurity；andbydirectingthat 
industryinsuｃｈａｍａｎｎｅｒａｓｉｔｓｐｒｏｄｕｃｅｍａｙｂｅｏｆｔｈegreatestvalue,ｈｅｉｎtendsonly 
hisowngain，ａｎｄｈｅｉｓｉｎｔｈｉｓ，ａｓｉｎｍａｎｙｏｔｈｅｒｃａｓｅｓ，１ｅｄｂｙａｎｉｎｖｉｓｉｂｌｅｈａｎｄｔｏ 
ｐｒｏｍｏｔｅａｎendwhichwasnopartofhisintention．Ｎｏｒｉｓｉｔａｌｗａｙｓｔｈｅｗｏｒｓｅｆｂｒｔｈｅ 
ｓｏｃｉｅｔｙｔｈａｔｉｔｗａｓｎｏｐａｒｔｏｆｉｔ、Bypursuinghisowninteresthefrequentlypromotes
thatofsocietymorｅｅ碇ctuallythanwhenhereallyintendstopromoteit・Ｉｈａｖｅｎｅｖｅｒ
ｋｎｏｗｎｍｕｃｈｇｏｏｄｄｏｎｅｂｙｔｈｏｓｅｗｈｏｅｆｆＥｃｔｅｄｔｏｔｒａｄｅｆｂｒｔｈｅpublicgood 
Forexample,Nell（1998,pp744-745）argues： 
Themarkettendstocorruptanythingimmaterialorspiritualthatcomesintocontact 
withit・TheincentivesinthemarketareMachiavellian;theobject,theattainmentof
wealthandpowerthroughwhatevermeansareefYlcientandarguablylegaL 
Virtueethicsdividesattitudesandcharactertraitsmtovirtueｓ（e・ghonesty,trustwor‐
thiness）thatfncilitate,ａｎｄｖｉｃｅｓ（e９.greed,envy）thatimpedethefUlldevelopment 
ofourhumanpotentiaL 
Keynes（1930,ｐ329）argued： 
Whentheaccumulationofwealthisnolongerofhighsocialimportance,therewillbe 
greatchangesinthecodeofmorals・Ｗｅｓｈａｌｌｂｅａｂｌｅｔｏｒｉｄｏｕｒｓｅｌｖｅｓｏｆｍanyofthe
pseudo-moralprincipleswhichhavehag-riddenusfbrtwohundredyears,ｂｙｗｈｉｃｈｗｅ 
ｈａｖｅｅｘａｌｔｅｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍostdistastefUlofhumanqualitiesintothepositionofthe 
highestvirtues．…Allkindsofsocialcustomsandeconomicpractices，affectingthe 
distributionofwealｔｈａｎdofeconomicrewardsandpenalties,whichwenowmaintain 
atallcosts,howeverdistastefillandunjusttheymaybeinthemselves,becausetheyare 
tremendouslyusefUlinpromotingtheaccumulationofcapital,weshallthenbefree,at 
lasttodiscard 
Thatis,ateleologicalperspectiveaccordingtowhichmoralityisjudgedbytheextent 
towhichsomethingaccomplishesagoodend 
Afriat（2003,ｐ,47）argues： 
Inspeechoftodayasinglebeing，ｔｈｅMarket，isatthecentreofexistence・Itisthe
selfcreated，selfLregulated，unquestionedmeasu1℃ｏｆeverything・Thetextbooksteach
that,butfbrobjectionableintrusions,ｏｒ`imperfections，,itsrulewouldbeoptimaL 
Ithasbeenremarkedthateveryagehasitsmyth,proclaimedasthehighertruth;her巳
ｗｅｈａｖｅｏｕｒｓ・Itpenneateseverysphere…Asamovementintheimmediateprese､tit
isonthegaUopwithfreshenergy,commandingsubmissioneverywhere…．itispropa‐ 
gatedbyendlessrepeatedteaching,andbolsteredbyinterests,andinertia.…Asindoc‐ 
trinationisnowanommouspresence・
Theunethicalnatureofsometransactionsisillustratedbymoraljudgmentimplicitin 
saying``hewouldsellhisgrandmotherifhecould"、
See:sen（1985)． 
ThistermwascoinedbyVercelli（1995）inordertodenoteaconceptionofdecision‐ 
ｍａｋｅｒｓａｓ‘`option-makers，，whopartlyshapetheirownenvironment，wherecurrent 
choicesmayinfluencefntureuncertainty，“statesofnature，，andchoicesets、
Inpracticethiscanbesubvertedwherehighcostsofrunningfbrelectiongivethose 
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contributingthelargecampaignfUndsunduepowerininHuencingtheoutcomeand 
subsequentpolicy・
Ｆｏｒexample,privategunownershipwasrestrictedintheUKfbllowingamassacreof 
schoolchildren・InternationalweaponssalesareofTenrestricted,especiallytoso-called
bppressive'regimes． 
Thisisalsosubvertedwherepoliticiansorpowerfillgroupsofferfinancialandother 
inducementsinanaｔｔｅｍｐｔｔｏ“bribe，,individualstovotefbrparticularcandidates・
Radin（1996）notesthatafreemarketinchildrenmightunavoidablyalterourwayof 
thinking,leadingtoassociatingourselves（aschildren）orourchildren（asparents） 
withmarketvalues,ａｎｄａｓｗｏｒｔｈｍｏｒｅｏｒｌｅｓｓｔｈａｎｃｈｉｌｄｒenwithdifferentattributes 
(sex,`colour，,etcl 
Wherewhatis`fair，isjudged,fbrexample,bycomparisonwiththeaveragelevelina 
givensociety・
Itisofcoursetrue,ａｓｎｏｔｅｄｂｅｌｏｗ,thatstatutoryprohibitionsoftenｄｏｎｏｔｃｏｍｐletely 
eradicateamaTket・
Forinstance,religious`divinecommand，ethicshavebeenomittedfromourdiscussion、
Theseremainanimportantinfluenceonmarketrestrictionsinsomestates・
Gilbert（1983,ｐ,248)． 
AsSen（1999,ｐｐ､28-30)notesinthecasesofslavery,bondedandfbrcedlabourinclud-
ingchildlabour,certaintypesoffreedomcanbeconsideredashavingintrinsicvalue 
irrespectiveoftheireffectsonindividualutility・
Comprismg“anindossociableblendofreasonandempathy",ａ`senseofinjustice，is 
defInedas“theequipmentbywhichahumanbeingdiscernsassault,recognizesoppres-
sionofanotherasaspeciesofattackonhimself,andpreparesdefmse”Ｃａｈｎ（1968, 
p,347)． 
Evenexcluding“prOjectionbiases,,associatedwithatendencyfbrpeopletoconsider 
othersfromtheviewpointofone，scurrentself(Tirole,2002),"selfLservingbiases，，that 
conflatewhatisfairwithwhatbenefitsoneself(BabcockandLoewenstein,1997),and 
othersystematicbiases,clearlyindividualperceptionsofwhatitmeanstotreatothers 
asonewishestobetreateddifller・Thisproblemisminimizedbyviewingjusticeasa
socialconvention・
ThisfitswellwiththeconceptofjusticesuggestedbyNussbaum(2003),whichencom 
passesrespectfbrandimplementationofcorecapabilitiesprerequisitetotheupholding 
ofhumandignityandthedignityofotheranimals・
Viewingissuessuchasglobalwarming,fbrexample,throughalensofjustice,could 
leadtoquitedifferentpolicyimplicationsfromconventionaleconomicapproachesto 
tacklingnegativeextemalitiesbaseduponsocialcost凸benefitanalysis、
Ａｓ`preventingtheoutrageous，isfarmoreurgentthan`creatingtheideal,,andrevolu-
tionisaveryhighcostandunpredictablemethodofsocialchange(likenedtoadonkey 
trymgtojumpoveraskunktowardsanelusivebaleofhay1),Boulding（1992,ｐ275） 
notes： 
..､youcanpaytoohighapricefbrcertamfbrmsofjustice…Thesearchfbrperfect 
justicecanabsorbtoomuchtimeandenergy,andthereisalottobesaidfbrputtmg 
upwiththingslessthanperfect・
S1averycanbedefinedas“thetotalcontrolofonepersonbyanotherfbrthepurpose 
ofeconomicexploitation，，ａｎｄａｓｌａｖｅａｓ“someonecontrolledbyviolenceanddenied 
alltheirpersonalfreedomtomakemoneyfbrsomeoneelsc'，（Bales,1999,ｐ６).Ac-
cordingtothisdeflnition,therearecurrentlyestimatedtobeoftheorderof27million 
slavesworldwide、Thismcludesl5-20millionbondedlabourersinIndia，Pakistan，
BangladeshandNepal,andexceedsthenumberfbrciblytakenfiPomAfricaduringthe 
transatlanticslavetrade． 
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ＴｈｉｓｍａｙｂｅｔｈｅｃａｓｅｗｉｔｈｉｌｌｉｃｉｔｄｒｕｇｕｓｅａｎｄｒｅｌａｔｅｄｓｐｒｅａｄｏｆＨＩＶ,fbrexample・
ThisisespeciaUyapparentwherethedeathpenaltyisappliedfbrengaginginparticular 
fbrmsofmarketexchange（e､9.tradinginnarcoticdrugsinMalaysia)． 
Kanbur（2001)． 
Zamagni（2002）arguesthatviewingtheethicsofhumanrightsasamatrixwithin 
whicheconomicsshouldtakeshapeasascientificdiscourseisaporeticandunaccept-
able,ａｓｉｔｗｏｕｌｄｄｅｎｙｔｈｅａｕｔｏｎｏｍｙｏｆeconomics,andinsteadarguesfbrconsidering 
itasofferingahelmeneuticalhorizonpromotingachangeofeconomiccategoriesof 
thoughtanddiscourse・However,privilegingsuchautonomypresumestheexistenceof
aneconomicdiscoursethatwouldbeinconsistentwiththepursuitofhumanrights,or 
ofjustice､Itishardtoimaginewhatthiswouldconsistofwhileremainingcognizanｔ 
ｏｆｅｔｈｉｃａｌｌｉｍｉｔｓ 
Ｈowever,likemosteconomictheory,itisessentiallyanthropocentric,noteasilyallow-
inginclusionofaspectsofjusticeassociatedwithanimalwelfare， 
sen（1999,pxii）states： 
Developmentconsistsoftheremovalofvarioustypesofunfreedomsthatleavepeople 
withlittlechoiceandlittleopportunityofexercisingtheirreasonedagency・There-
movalofsubstantialunfreedoms…ｉｓｃｏ"srjrzJrjveofdevelopment・
JapaneSePrimeMimsterObuchiKeizocitedinSen（2002,ｐ,1)． 
sen（2003,ｐ８）arguesthatalthoughthereisnobasiccontradiction,ｈｕｍａｎsecurity 
"supplementstheexpansionistperspectiveofhumandevelopment，'byinsteadfbcusing 
upon`downsiderisks，including“insecuritiesthatthreatenhumansurvivalorthesafety 
ofdailylife,orimperilthenaturaldigｎｉｔｙｏｆｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎ,，． 
'、``welfarist，，approachesthesamelevelofsocialwelfarecanalsobeassociatedwith
widelydifferentopportunitiesandfreedoms、
BowlesandGintis（l993a,ｐ､3).Thecriteriausedinthisclassificationare（１）whether 
theclaimtoenfbrcementisexogenousorendogenous,and(2)whetherpreferencesand 
normsareexogenousorendogenouS・Ｔｈｅｙｕｓｅｔｈｅｔｅｒｍ‘dynamicculture，insteadof
`constitutive,inBowlesandGintis（1993ｂ,ｐ99)． 
Ratherthanworkersbeinggivenmachines,BowlesandGintis（1999,ｐｐ,386-7）pro‐ 
posecreditsubsidiesandinsurancefbrworker-ownedflrms 
Therecentupsurgeoftheinterestin‘socialcapital，isareflectionofinterestinthis・
See,fbrexample,Putnum（1993),Ｆｉｎｅ（2001),“SymposiumonSocialCapital，，Ｅ、‐
"oPmbJo〃"αノ（2002)．
Imamura（2000,ｐ､29)． 
Ｃｆ・Ｒｏｓｅ（1996）
DistributivejusticeisconceptualizedasaglobalpublicgoodbyKapstein（1999)． 
However,apublicgoodsframeworkpresumesthateachindividualconsumesthesame 
justiceirrespectiveoftheirwealthorincomaThisdoesnotholdifsomebenefitsare 
localizedorpositionalincharacter・
Recognitionthatextremeeconomicdeprivationisnotjustablightontheworld，s 
consciencebutathreattoglobalsecurity，undelpinnedinitialestablishmentofthe 
UnitedNations､USPresidentRooseveltnotedatthel944BrettonWoodsConf℃rence 
thatthel930，sGreatDepressionhadresultedin``bewildermentandbittemesswhich 
becamethebreedersoffascismand,finally,war，，.[CitedinWatkins(ed）（1995,ｐ､71)]・
Signatoriesoftenincludestateswithabysmalhumanrightsrecords,whilemosthuman 
rightsconventionslackmomtoringandenfOrcementprovisionsForexample,ｌacking 
thestatusofafbrmaltreaty,theUniversalDeclarationofHumanRightscontainsno 
monitoringprovisions,ａｎｄａlthoughcasescanberefbrredtothelntemationalCourtof 
Justiceunderotherhumanrightsconventions，suchasthatonslavery,nosuchcases 
haveeverbeenbrought[Krasner（2001)］ 
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６６ThisＦＡＯ（2002）estimatefbrl998-2000mcludes799millionpeopleindeveloping 
countriesand30millionpeopleintransitioncountries、
６７TheＵＮＤＰ（2003,ｐ87）statesthat： 
Everyday799millionpeopleindevelopingcountries-aboutl8％ｏｆｔｈｅｗｏｒｌｄ，s 
population-gohungry・
However,astheworld，spopulationisestimatedat6,148miUionin2001（ＵＮＤＰ,2003, 
ｐ253),１８％appearstobeanoverestimate、
６８Ｗｉｔｈ‘undemourished，definedasconsuminglessthanl960caloriesperday，ｔｈｅ 
ＵＮＤＰ（2003,ｐ87）estimatethatiftheglObalfbodsupplyweredistributedequally， 
eachpersonwouldbeabletoconsume2760caloriesperday、
６９Thatis,inadequatevitaminsandminerals(FAO,2002)． 
７OＵＮ（2000)． 
７１ＵＮ（2001)． 
７ZTheExpertGroupontherelationshipbetweendisarmamentanddevelopmentreported 
totheUnitedNationsGeneralAssemblyinl981asfOllows（Thorsson,1982,ｐ612)： 
itiswellwithinourcollectivecapabilitiesandwithintheearth，scarryingcapacityto 
providefbrbasicneedsfOrtheworld，sentirepopulation,andtomakeprogresstowards 
amoreequitableeconomicorder,atapacepoliticallyacceptabletoａ１１． 
７３EchoingwordsofthewitchesinShakespeare，sMaCbeth,Keynes（1930,ｐ331）argued： 
Foratleastanotherhundredyearswemustpretendtoourselvesandtoeｖｅｒｙｏｎｅｔｈａｔ 
ｍｉｒｉｓｆＯｕｌａｎｄｆｂｕｌｉｓｆair;ｆｂｒｆｂｕｌｉｓｕｓｅｆＵｌａｎｄｆａｉｒｉｓｎｏｔ・Avariceandusuryand
precautionmustbeourgodsfbralittlelongerstiｌＬＦｏｒｏｎｌｙｔｈｅｙｃａｎｌｅａｄｕｓｏｕｔｏｆｔｈｅ 
tunnelofeconomicnecessityintodaylight、
７４ThesearetoeradicateextremepovertyandhHmger,achieveuniversalprimaryeduca‐ 
tion，eliminategenderdisparityineducation，reducechildmortalityofunder5year 
oldsbytwo-thirds，reducematemalmortalitybythree-quarters，ｈａｌｔａｎｄｓｔａｒｔｔｏｒｅ‐ 
versethespreadofAIDS/HIV,malariaandothermajordiseases,andensureenviroL 
mentalsustainability,extendmgprovisionofsafewatersuppliesandimprovingquality 
oflifbofslumdwellers[UＮ（2000)]、
７５ＵＮＤＰ（2003,pl46)． 
７６NetoffIcialdevelopmentassistancefromOECDcountriesinZOO1totalｌｅｄＵＳ＄５２ 
thousandmillion，halfofwhichcamefromEUcountries・Ｔｈｅｍｅａｎｃｏntributionfell
fromanaverageof0.33％ｔｏ0.22％ofgrossnationalincome（ＧＮＩ）overtheperiod 
lg90-ZOOO[ＵＮＤＰ（2003,ｐ,290)]・AsaproportionofGNI,DenmamKwasbyfarthe
mostgenerous,giving1.03％ｉｎ２００１［OECD（2003,TableV-l,ｐ86)］ 
７７TheUNDPestimatesagriculturalsubsidiesinrichcountriesatcurrentlyoverUS＄300 
thousandmillion[UＮＤＰ（2003,ｐ､12)］ 
７８SIPRI（2003）estimatestotalworldmilitaryexpenditurem2002atUS＄794thousand 
million,ｏｆｗｈｉｃｈｔｈｅＵＳａｃｃｏｕｎｔｅｄｆＯｒ４３％,ｗｉｔｈJapan,ｔｈｅＵＫ,FranceandChina 
togetheraccountingfbrafnrtherl9％、
７９CastingpublicexpenditurechoicesintosharpreliefUSPresidentEisenhowerfa-
mouslyarguedmhis`ＴheChancefbrPeace，ａｄｄｒｅｓｓｏｆｌ６Ａｐｒｉｌｌ９５３ｔｏｔｈｅＡｍｅｒｉcan 
SocietyofNewspaperEditors： 
ｅｖｅｒｙｇｕｎｔｈａｔｉｓｍａｄｅ，everywarshiplaunched,everyrocketflredrepresents,inthe 
fInalanalysis,athefffiPomthosewhohungerandarenotfbd,ｗｈｏａｒｅｃｏｌｄａｎｄａｒｅｎｏｔ 
ｃｌｏｔｈｅｄ 
８０Arguingthatabjectpovertyincreasesconflictand“fUelsaviolentrejectionofthe 
economicandsocialorderonwhichourfUturedepends，，,fbrmerUSPresidentC1inton 
（2001,ｐ､2）hasstated： 
IamabsolutelyconfIdentthatwehaｖｅｔｈｅｋｎｏｗｌｅｄｇｅａｎｄｍｅａｎｓｔｏｍａｋｅｔｈetwenty 
firstcenturythemostpeacefUl,prosperous,interestingtimeinallhumanhistoly､Ｔｈｅ 
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questioniswhetherwehavethewisdomandthewilL 
Forinstance,accordingtotheFAO（2002),theMillenniumDeclarationgoalofreduc‐ 
ingtheproportionofundernourishedpeoplebyhalfovertheperiodl990-2015willnot 
bereacheduntil2115ifcurrenttrendscontinue・
ＮｏｔｌｅａｓｔａｓｃｕｒｒｅｎｔＵＳｐｏｌｉｃｙｉｓｆｂｃuseduponwinningmilitarilya“waron 
terrorism，,、
UnitedNationssanctionspolicyagainstlraqinthel990s,fbrinstance,contributedto 
mcreasedchildmortalityrates，includingthedeathofoverhalfamillionchildren 
undertheageoffive・UNDeputySecretaryGeneralDenisHallidayandhissuccessor
asUNHumanitarianCoordinatorinlraq,HansvonSponeck,bothresignedinprotest 
atitsimpact[Herring（2002)lThefbrmerdenouncedthepolicyasakintogenocide、
Mendez（1999,p38Z）argues： 
Worldhistoryislargelyahistoryofwars、Allhavebeenfbughtinaworldwithout
governance… 
AdoptedbytheUnitedNationsGcneralAssemblyunderresolution217A（111）oflO 
Decemberl948,thePreambletotheUniversalDeclarationofHumanRightsstates： 
Whereasrecognitionoftheinherentdignityandoftheequalandinalienablerightsof 
allmembersofthehumanfamilyisthefbundationoffreedom,justiceandpeaceinthe 
world…theadventofaworldinwhichhumanbeingsshallenjoyfreedomofspeech 
andbeliefandfreedomfromfbaｒａｎｄｗａｎｔｈａｓｂｅｅｎｐｒｏｃｌａｉｍｅｄａｓｔｈｅhighestaSpira‐ 
tionofthecommonpeople．…ＴｈｅｒｅｆｂｒｅＴＨＥＧＥＮＥＲＡＬＡＳＳＥＭＢＬＹｐｒｏｃｌａｉｍｓ 
ＴＨＩＳＵＮＩＶＥＲＳＡＬＤＥＣＬＡＲＡＴＩＯＮＯＦＨＵＭＡＮＲＩＧＨＴＳａｓａｃｏｍｍｏｎｓｔａｎｄａｒｄ 
ofachievementfbrallpeoplesandallnations，totheendthateveryindividualand 
everyorganofsociety，keepingthisDeclarationconstantlymmind，shallstriveby 
teachingandeducationtopromoterespectfbrtheserigｈｔｓａｎｄｆｒｅｅｄｏｍｓａｎｄｂｙｐｒｏ‐ 
gressivemeasures，nationalandinternational，tosecuretheiruniversalandeffective 
recognitionandobservance,ｂｏｔｈａｍｏｎｇｔｈｅｐｅｏｐｌｅｓｏｆＭｅｍｂｅｒＳｔａtesthemselvesand 
amongthepeoplesofterritoriesundertheirjurisdiction 
lnthiswedisagreewiththeassessmentofBrosioandHochman（1998,pix）thatthe 
issueofjusticeis“central，'ｉｎtheexistingeconomicsliterature、
MilgromandRoberts（1992,ｐ42）notethatineconomicsitisstandardtoassumethat 
individualsareessentiallyselfLinterested： 
fUndamentallyamoral,ignormgrules,breakingagreements,andemployingguile,ｍａ‐ 
nipulation,anddeceptioniftheyseepersonalgａｉｎｉｎｄｏｉｎｇｓｏ・
Oncethepervasivenatureofevaluationisrecognized,andthatboththeeconomyand 
economicmethodarepartlybaseduponcollectivevalues,thesearchfbravalue-free 
economicshastobeabandoned、
AccordingtotheUNDP（2003,pl62)： 
Partnershipisneededfbrmutualselfinterest・Ｂｕｔｒｉｃｈｃｏｕｎｔｒｉｅｓａｌｓｏｎｅｅｄｔｏａｃｔ－
becauseeliminatinghumansufferingisanethicalimperative、
Itisoftenfbrgotten,however,thatasubstantialpartofeconomicactivityismediated 
byvoluntaryunilateraltransfer（`grants，）ratherthanbyexchange,Boulding（1981, 
ｐｌ),fbrinstance,estimatesthatthisisthecasefbrsomewherebetweenonefifthamd 
onehalfoftheUSeconomy（dependinguponthedefInitionsadopted)． 
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